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nominata de pareceristas
Nome Filiação institucional Titulação
Acácio de Camargo Piedade (UDESC) Dr. em Antropologia Social
Airton Jungblut (PUC- RS) Dr. em Antropologia Social
Amnéris Maroni (UNICAMP) Dra. em Ciências Sociais
Ana Claudia Rocha Marques (USP) Dra. em Antropologia Social
Ana Paula Cavalcanti Simioni (USP) Dra. em Sociologia / Pós-Doutorado
Ana Paula de Oliveira (UFJF) Mestre em Comunicação e Semiótica
Andréa Ciacchi (UFPB) Dr. em Iberística (Estudos ibéricos) / Pós- Doutorado
Antonella Tassinari (UFSC) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado 
Arsênio Oswaldo Seva Filho (UNICAMP) Dr. em Geograa / Livre-docente
Berenice Alvez de Melo Bento (UnB) Dra. em Sociologia
Bianca Freire Medeiros (CPDOC/FGV-RJ) Dra. em História e Teoria da Arte e Arquitetura / Pós-Doutorado
Carlos Guilherme Valle (UFRN) Dr. em Antropologia
Carmem Rial (UFSC) Dra. em Ciências Humanas (Antropologia) / Pós-Doutorado
Cecília Mariz (UERJ) Dra. em Sociologia da Cultura e Religião / Pós-Doutorado
Celso Castro (FGV) Dr. em Antropologia Social
Christine de Alencar Chaves (UFPR) Dra. em Antropologia
Cornélia Eckert (UFRGS) Dra. em Ciências Humanas (Antropologia) / Pós-Doutorado
Cristina Bruno (USP) Dr. em Arqueologia / Livre-Docente
Débora Krischke Leitão (UEL) Dra. em Antropologia Social
Edgar Malagodi (UFCG) Dr. em Sociologia
Eliane Tânia Martins de Freitas (UFRN) Dra. em Ciências Humanas (Antropologia Cultural)
Fabiano Gontijo (UFPI) Dr. em Antropologia Social
Fernanda Peixoto (USP) Dra. Ciência Social (Antropologia Social)
Fernando Pinherio (USP) Dr. em Sociologia
Francisco Silva Neto (UFJF) Dr. em Antropologia Social
Gilberto Velho  (MN/UFRJ) Dr. em Ciências Humanas (Antropologia) / Pós-Doutorado
João Cruz (UnB) Dr. em Sociologia / Pós-Doutorado
John Comerford (UFRRJ) Dr. em Antropologia Social
John Cowart Dawsey (USP) Dr. em Antropologia / Livre-docente
John Monteiro (UNICAMP) Dr. em História / Livre- Docente
José Carlos Souza Rodrigues (PUC-RJ / SCM/RJ) Dr. em Antropologia / Pós-doutorado
Jose Francisco Fernandes Quirino dos Santos (UNIFESP/USP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado 
José Guilherme Cantor Magnani (USP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
José Maurício Arruti (CEBRAP/PUC- RJ) Dr. Antropologia Social / Pós-Doutorado
José Ronaldo Trindade  - Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Julie Cavignac (UFRN) Dra. em Antropologia e Sociologia Comparativa / Pós-Doutorado
Júlio Simões (USP) Dr. em Ciências Sociais
Laura Moutinho (USP) Dra. em Antropologia Social
Leandro Mendes Rocha (UFG) Dr. em História / Pós-Doutorado
Lilia Moritz Schwarcz (USP) Dra. Ciência Social (Antropologia Social) / Livre Docente
Luciana Hartmann (UFSM) Dra. em Antropologia Social
Luena Pereira (CEBRAP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
Marcio Goldman (MN/UFRJ) Dr em Antropologia Social
Marcos Runo (UNIFESP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social). 
Maria Aparecida Lopes Nogueira (UFPE) Dra. em Ciências Sociais / Pós-Doutorado
Maria Aparecida Pascal (Mackenzie) Dra. em História Social
Maria Elizabeth da Silva Lucas (UFRGS) Dra. Etnomusicologia / Pós-Doutorado
Maria Luíza Garnelo Pereira (FIOCRUZ/UFAM) Dra. em Ciências Sociais
Mariza Corrêa (UNICAMP) Dra. Ciência Política 
Marta Amoroso (USP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
Melvina Araújo (CEBRAP/USP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado 
Oscar Calávia Saez (UFSC) Dr. em Antropologia Social / Pós-Doutorado
Patrícia Birman (UERJ) Dra. em Ciências Humanas (Antropologia) / Pós-Doutorado
Patrícia Fernanda Gouveia da Silva (UFV) Dra. em Antropologia Social / Pós-doutorado
Pedro Paulo Gomes Pereira (UNIFESP) Dr. em Antropologia / Pós- Doutorado em Antropologia
Renato Monteiro Athias (UFPE) Dr. em Etnologia / Pós-Doutorado
Rita de Cássia Lahoz Morelli (UNICAMP) Dra. em Ciências Sociais
Rubens Silva (UNIP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Sandra Stoll (UFPR) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social)
Santuza Cambraia Naves (PUC-RJ / UCAM) Dra. em Sociologia
Selma Baptista (UFPR) Dra. em Ciências Sociais
Sérgio Ferreti (UFMA) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Sônia Maluf (UFSC) Dra. em Ciências Humanas (Antropologia) / Pós-Doutorado
Stephen Baines (UnB) Dr. em Antropologia Social
Theophilos Riotis (UFSC) Dr. em Sociologia / Pós-Doutorado 
